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 有機農業は現代農業を基礎として発展した(张东送 et al.，2003)。有機農業は現
代農業及び伝統的な農業とは異なるが、伝統的な自給自足の農業生産方式を源流





























 有機農業は現代農業を基礎として発展した(张东送 et al.，2003)。有機農業は現
代農業及び伝統的な農業とは異なるが、伝統的な自給自足の農業生産方式を源流
としている。アメリカの土壌学者である F.H. King は、彼の著書『東アジア四千
年の永続農業』(2011)において、中国の農民へ学ぶことを積極的に勧めている。
中国の伝統農業では豆科の植物を中心とした輪作や、厩肥、堆肥の利用など、ア





IFOAM(International Federal of Organic Agriculture Movement)に加入した初めての




 1994 年、国家環境保護局の許可を経て OFDC(Organic Food Development Center 
of SEPA)が成立した。2003 年には「南京国環有機製品認証センター」に名称が変
更され、2015 年時点で発行した認証の数は 1500 枚になる。2002 年、「中国人民
共和国認証認可条例」が正式に実施開始され、国家環境総局は有機認証の役割を









 下記統計データは中国 2005-2017 年までの有機農地面積および生産量の推移










図.1  中国有機植物生産面積および生産量推移 




量は 27.6 万トンであり、そのうち羊、牛、豚が最も多い(図 2)。有機羊の場合、
主な養殖区域は中国の西北部であり、放牧をメインとする。新疆、青海、内モン
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） 面积 产量積 生産量
図 1 2009-2017 中国有機畜禽養殖量推移
Fig. 2 Trends in the number of organic livestock and poultry breeding in 2009-2017 in 
China 
《中国有机产品认证与有机产业发展报告（2018）》
 2017 年有機水産物の総生産量は 53.38 万トンであり、そのうち水生植物が
60.9%、鮮魚類が 9.26%である。地域別では、山東省(59.89%)、湖北省(7%)、遼寧
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図 2   2014-2017 年有機水産物生産量ランキングトップ 4
Fig. 3 The top four provinces in the production of organic aquatic products in 2014-2017 
『中国有机产品认证与有机产业发展报告（2015—2018）』
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Fig. 3 The top four provinces in the production of organic aquatic products in 2014-2017 
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図 3  2014-2017年有機加工食品生産量上位四省 




 2018 年 12 月 31 日までに、国家認監委員会の許可を受け、有機製品認証資格
を持つ認証機構は 64 社である。中国有機製品認証証書の発行数量は 19365 通、
そのうち中国国境内の 12226 社の生産企業が 18955 通の証書を取得している。
これらは 23 の省、5 の自治区、4 つの直轄市と 2 つの特別行政区、全てに分布し
ている。2018 年では 15 社の認証機構が 41 の国において国境外への中国標準認
証を行い、206 社の企業に対して 410 通の証書を発行した。また、同年において
中国有機製品標準の下で行われた有機植物生産の生産面積は 759.5 万ヘクタール
である。有機植物の総量は 1335.6 万トン、うち有機作物の総量は 1298.6 万トン、
野生採取量が 37 万トンである。2018 年における有機製加工品総生産量は 484.42
万トンである。総生産量の内、粉砕穀物は総量の 31.08%(150.46 万トン)、飲料は
総量の 11.95%(66.51 万トン)、加工済み乳製品は総量の 11.95%(57.89 トン)をそ





























内蒙古 黑龙江 辽宁 贵州
内モンゴル 黒竜江 遼寧 貴州
中国の有機食品発展の現状と貧困削減へ向けて 87






































































































































































図 5 企業/インターネットサポート型有機農場モデル 
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